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ВВЕДЕНИЕ 
 
Данное учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с 
рабочей программой дисциплин «Трудовое право», «Правоведение» и     
является продолжением части 1-й пособия. 
Материал изложен в удобной для понимания и запоминания форме - в 
таблицах и схемах. Такая компактная подача материала, причем даже наи-
более сложных вопросов (с учетом самых последних изменений в россий-
ском трудовом законодательстве), позволит обучающимся сэкономить 
время и максимально быстро качественно подготовиться к семинарам, за-
четам и экзаменам. Учебно-методическое пособие предназначено для обу-
чающихся неюридических факультетов очной и заочной форм обучения. 
 
Таблица 30 
Термины, используемые при оплате труда 
Термин Содержание 
Заработная плата 
(оплата труда     
работника) 
Вознаграждение за труд в зависимости от квалифи-
кации работника, сложности, количества, качества и ус-
ловий выполняемой работы, а также компенсационные 
выплаты (доплаты и надбавки компенсационного ха-
рактера, в том числе за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных, работу в особых климатических 
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактив-
ному загрязнению, и иные выплаты компенсационного 
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и над-
бавки стимулирующего характера, премии и иные по-
ощрительные выплаты) 
Тарифная ставка Фиксированный размер оплаты труда работника за 
выполнение нормы труда определенной сложности 
(квалификации) за единицу времени без учета компен-
сационных, стимулирующих и социальных выплат 
Оклад 
 (должностной    
оклад) 
Фиксированный размер оплаты труда работника за 
исполнение трудовых (должностных) обязанностей оп-
ределенной сложности за календарный месяц без учета 
компенсационных, стимулирующих и социальных 
выплат 
Базовый оклад  
(базовый  
должностной     
оклад), базовая 
ставка заработной 
платы 
Минимальные оклад (должностной оклад), ставка 
заработной платы работника государственного или му-
ниципального учреждения, осуществляющего профес-
сиональную деятельность по профессии рабочего или 
должности служащего, входящим в соответствующую 
профессиональную квалификационную группу, без уче-
та компенсационных, стимулирующих и социальных 
выплат 
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Таблица 31 
Система основных государственных гарантий по оплате труда  
работников 
 
В систему основных государственных гарантий по оплате труда ра-
ботников включаются: 
 величина минимального размера оплаты труда в РФ; 
 меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания зара-
ботной платы; 
 ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной 
платы по распоряжению работодателя, а также размеров налогообложения дохо-
дов от заработной платы; 
 ограничение оплаты труда в натуральной форме; 
 обеспечение получения работником заработной платы в случае прекра-
щения деятельности работодателя и его неплатежеспособности в соответствии с 
федеральными законами; 
 государственный надзор и контроль за полной и своевременной выпла-
той заработной платы и реализацией государственных гарантий по оплате труда; 
 ответственность работодателей за нарушение требований, установлен-
ных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглаше-
ниями; 
 сроки и очередность выплаты заработной платы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 15. Формы оплаты труда 
 
 
 
Формы оплаты труда 
Неденежная 
Не может превышать 20 %   
от начисленной месячной заработной 
платы 
Денежная 
В валюте  
Российской Федерации,  
т.е. в рублях 
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Таблица 32 
 
Различия понятий «заработная плата» и «трудовой доход» 
 
Заработная плата Трудовой доход 
Оплачивается процесс труда Оплачивается результат труда 
Порядок оплаты труда регулируется 
государством, коллективным или ин-
дивидуальным трудовым договором 
Порядок оплаты выполненной работы 
регулируется только соглашением сто-
рон 
Законом установлена систематичность 
оплаты труда, строгая периодичность 
Как правило, оплата производится за 
конечный результат на основе акта 
приемки выполненной работы 
Мера вознаграждения за нормирован-
ный труд по заранее установленным 
нормам расценки 
Оплата обусловленного объема работы 
 
 
Таблица 33 
 
Основные принципы организации заработной платы  
 
Основные принципы организации заработной платы 
Вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации 
Обеспечение оплаты труда в соответствии со сложностью, количеством, ка-
чеством и условиями выполнения 
Оплата труда не может быть ниже установленного федеральным законом 
размера 
Уровень заработной платы максимальными размерами не ограничивается 
Обеспечение равной оплаты за труд равной ценности 
Выплата заработной платы в полном размере и в установленные сроки 
Установление справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное 
существование человека и его семьи 
Участие представителей работников и работодателей в установлении усло-
вий оплаты труда 
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Рис. 16. Случаи удержания из заработной платы работника 
 
Таблица 34 
Тарифные системы оплаты труда 
Понятие Содержание 
Тарифные  
системы оплаты 
труда 
Системы оплаты труда, основанные на тарифной систе-
ме дифференциации заработной платы работников раз-
личных категорий 
Тарифная сетка Совокупность тарифных разрядов работ (профессий, 
должностей), определенных в зависимости от сложности 
работ и требований к квалификации работников с помо-
щью тарифных коэффициентов 
Тарифный  
разряд 
Величина, отражающая сложность труда и уровень ква-
лификации работника 
Квалификационный 
разряд 
Величина, отражающая уровень профессиональной под-
готовки работника 
Тарификация      
работ 
Отнесение видов труда к тарифным разрядам или ква-
лификационным категориям в зависимости от сложности 
труда 
Удержания из заработной платы работника для погашения его 
задолженности работодателю могут производиться: 
для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в 
счет заработной платы 
для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращен-
ного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или пере-
водом на другую работу в другую местность, а также в других случаях 
для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие 
счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в слу-
чае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров вины работника в невыполнении норм труда (ч. 3 ст. 155 ТК РФ) 
или простое (ч. 3 ст. 157 ТК РФ) 
При увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет кото-
рого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработан-
ные дни отпуска. Удержания за эти дни не производятся, если работник 
увольняется по основаниям, предусмотренным п. 8 ч. 1 ст. 77 или пунк-
тами 1, 2 или 4 ч. 1 ст. 81, п.п. 1, 2, 5, 6 и 7 ст. 83 ТК РФ 
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Рис. 17. Нормальные условия для выполнения норм выработки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 18. Понятие гарантий и компенсаций 
 
 
 
 
 
 
Нормальные условия для выполнения норм  
выработки 
Исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологиче-
ской оснастки и оборудования 
Своевременное обеспечение технической и иной необходимой для ра-
боты документацией 
Надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и пред-
метов, необходимых для выполнения работы, их своевременное предо-
ставление работнику 
Условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопас-
ности производства 
Гарантии и компенсации 
Компенсации - денежные выплаты, 
установленные в целях возмещения 
работникам затрат, связанных с ис-
полнением ими трудовых или иных 
обязанностей, предусмотренных ТК 
РФ и другими федеральными  
законами 
Гарантии - средства, 
способы и условия, с по-
мощью которых обеспе-
чивается осуществление 
предоставленных работ-
никам прав в области со-
циально-трудовых отно-
шений 
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Таблица 35 
Виды гарантий и компенсаций, предусмотренные  
Трудовым кодексом РФ 
 
1 При направлении в служебные командировки 
2 При переезде на работу в другую местность 
3 При исполнении государственных или общественных обязанностей 
4 При совмещении работы с обучением 
5 При вынужденном прекращении работы не по вине работника 
6 При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
7 В некоторых случаях прекращения трудового договора 
8 В связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки 
при увольнении работника 
9 В других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными  
законами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 19. Гарантии при направлении работника в служебную командировку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гарантии при направлении работника   
в служебную командировку 
Сохранение среднего  
заработка 
Сохранение места работы 
и должности 
Возмещение расходов, связанных 
со служебной командировкой 
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Рис. 20. Компенсации при направлении работника в служебную  
командировку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 21. Компенсации работникам, постоянная работа которых  
осуществляется в пути или имеет разъездной характер,  
а также работникам, работающим в полевых условиях или участвующим  
в работах экспедиционного характера 
 
 
 
 
 
 
Компенсации при направлении работника   
в служебную командировку 
Расходы по найму 
жилого помещения
Расходы  
на поездку
Дополнительные расходы, свя-
занные с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточ-
ные) 
Иные расходы, произведен-
ные работником с разреше-
ния или ведома работодателя 
Работникам, постоянная работа которых осуществляется в пути 
или имеет разъездной характер, а также работникам, работающим в 
полевых условиях или участвующим в работах экспедиционного харак-
тера, работодатель возмещает связанные со служебными поездками 
расходы по найму  
жилого помещения
расходы по проезду 
дополнительные расходы, свя-
занные с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточ-
ные, полевое довольствие) 
иные расходы, произведен-
ные работником с разреше-
ния или ведома работодателя 
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Рис. 22. Компенсации работникам, при переезде работника по предварительной 
договоренности с работодателем на работу в другую местность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 23. Гарантии работникам, направленным на обучение работодателем или 
поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию     
образовательные учреждения высшего профессионального образования 
 
При переезде работника по предварительной договоренности 
с работодателем на работу в другую местность работодатель 
обязан возместить работнику  
расходы по переезду работника, чле-
нов его семьи и провозу имущества 
(за исключением случаев, когда рабо-
тодатель предоставляет работнику со-
ответствующие средства передвиже-
ния) 
расходы по обустройству  
на новом месте жительства
Работникам, направленным на обучение работодателем или посту-
пившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию об-
разовательные учреждения высшего профессионального образования не-
зависимо от их организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной 
(вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, 
работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 
среднего заработка  
для подготовки и защиты вы-
пускной квалификационной 
работы и сдачи итоговых  
государственных экзаменов -  
четыре месяца 
для прохождения промежуточной 
аттестации на первом и втором курсах 
соответственно - по 40 календарных 
дней, на каждом из последующих 
курсов соответственно - по 50 кален-
дарных дней (при освоении основных 
образовательных программ высшего 
профессионального образования в со-
кращенные сроки на втором курсе -  
50 календарных дней) 
для сдачи итоговых государ-
ственных экзаменов - один месяц 
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Рис. 24. Гарантии работникам, направленным на обучение работодателем или 
поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию      
образовательные учреждения высшего профессионального образования 
 
 
Таблица 36 
Содержание ученического договора 
 
Наименование сторон 
Указание на конкретную профессию, специальность, квалификацию, приоб-
ретаемую учеником 
Обязанность работодателя обеспечить работнику возможность обучения в 
соответствии с ученическим договором 
Обязанность работника пройти обучение и в соответствии с полученной 
профессией, специальностью, квалификацией проработать по трудовому до-
говору с работодателем в течение срока, установленного в ученическом дого-
воре 
Срок ученичества 
Размер оплаты в период ученичества 
 
 
 
 
Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения   
заработной платы
работникам, допущенным 
к вступительным испытани-
ям в образовательные учре-
ждения высшего профес-
сионального образования, - 
15 календарных дней 
работникам, обучающимся в имею-
щих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях высше-
го профессионального образования по 
очной форме обучения, совмещающим 
учебу с работой, для прохождения 
промежуточной аттестации - 15 кален-
дарных дней в учебном году, для под-
готовки и защиты выпускной квалифи-
кационной работы и сдачи итоговых 
государственных экзаменов - четыре 
месяца, для сдачи итоговых государст-
венных экзаменов - один месяц 
работникам - слушателям 
подготовительных отделений 
образовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования для сдачи выпу-
скных экзаменов - 15 кален-
дарных дней
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Рис. 25. Случаи выплаты выходного пособия 
 
Таблица 37 
Основные понятия по охране труда 
Понятие Содержание 
Охрана труда Система сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, включающая в себя 
правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профи-
лактические, реабилитационные и иные мероприятия 
Условия труда Совокупность факторов производственной среды и 
трудового процесса, оказывающих влияние на работоспо-
собность и здоровье работника 
Вредный            
производственный 
фактор 
Производственный фактор, воздействие которого на 
работника может привести к его заболеванию 
Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 
выплачивается работнику при расторжении трудового договора в свя-
зи со следующими обстоятельствами:
отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста-
новленном федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя со-
ответствующей работы (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) 
призыв работника на военную службу или направление его на заме-
няющую ее альтернативную гражданскую службу (п. 1 ч. ст. 83 ТК 
РФ) 
отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
работодателем (п. 9 ч. 1 ст.  77 ТК РФ) 
признание работника полностью неспособным к трудовой деятель-
ности в соответствии с медицинским заключением, выданным в поряд-
ке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации
отказ работника от продолжения работы в связи с изменением оп-
ределенных сторонами условий трудового договора 
Электронный архив УГЛТУ
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Окончание табл. 37 
 
Понятие Содержание 
Опасный          
производственный 
фактор 
Производственный фактор, воздействие которого на 
работника может привести к его травме 
Безопасные        
условия труда 
Условия труда, при которых воздействие на работаю-
щих вредных и (или) опасных производственных факто-
ров исключено либо уровни их воздействия не превыша-
ют установленных нормативов 
Рабочее место Место, где работник должен находиться или куда ему 
необходимо прибыть в связи с его работой и которое 
прямо или косвенно находится под контролем работо-
дателя 
Средства индиви-
дуальной и кол-
лективной защи-
ты работников 
Технические средства, используемые для предотвра-
щения или уменьшения воздействия на работников вред-
ных и (или) опасных производственных факторов, а так-
же для защиты от загрязнения 
Сертификат со-
ответствия орга-
низации работ по 
охране труда 
Документ, удостоверяющий соответствие проводимых 
работодателем работ по охране труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда 
Производственная 
деятельность 
Совокупность действий работников с применением 
средств труда, необходимых для превращения ресурсов в 
готовую продукцию, включающих в себя производство и 
переработку различных видов сырья, строительство, ока-
зание различных видов услуг 
Требования        
охраны труда 
Государственные нормативные требования охраны 
труда и требования охраны труда, установленные прави-
лами и инструкциями по охране труда 
Государственная 
экспертиза        
условий труда 
Оценка соответствия объекта экспертизы государст-
венным нормативным требованиям охраны труда 
Аттестация     
рабочих мест по 
условиям труда 
 
Оценка условий труда на рабочих местах в целях 
выявления вредных и (или) опасных производственных 
факторов и осуществления мероприятий по приведению 
условий труда в соответствие с государственными норма-
тивными требованиями охраны труда. Аттестация ра-
бочих мест по условиям труда проводится в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере труда. 
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Таблица 38 
 
Основные направления государственной политики в области охраны труда 
 
Основными направлениями государственной политики в области охра-
ны труда являются: 
 обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 
 принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации в области охраны труда, а также феде-
ральных целевых, ведомственных целевых и территориальных целевых про-
грамм улучшения условий и охраны труда; 
 государственное управление охраной труда; 
 государственный надзор и контроль за соблюдением государственных 
нормативных требований охраны труда; 
 государственная экспертиза условий труда; 
 установление порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда и порядка подтверждения соответствия организации работ по охране 
труда государственным нормативным требованиям охраны труда; 
 профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников; 
 расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний; 
 защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их 
семей на основе обязательного социального страхования работников от несча-
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
 установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда; 
 координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей 
природной среды и других видов экономической и социальной деятельности; 
 распространение передового отечественного и зарубежного опыта рабо-
ты по улучшению условий и охраны труда; 
 участие государства в финансировании мероприятий по охране труда; 
 подготовка специалистов по охране труда и повышение их квали-
фикации; 
 организация государственной статистической отчетности об условиях 
труда, а также о производственном травматизме, профессиональной заболе-
ваемости и об их материальных последствиях; 
 международное сотрудничество в области охраны труда; 
 проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание 
безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасных техники и тех-
нологий, производство средств индивидуальной и коллективной защиты ра-
ботников; 
 установление порядка обеспечения работников средствами индивиду-
альной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями 
и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет средств 
работодателей. 
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Таблица 39 
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий  
и охраны труда  
 
Работодатель обязан обеспечить: 
 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяе-
мых в производстве инструментов, сырья и материалов; 
 применение сертифицированных средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты работников; 
 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каж-
дом рабочем месте; 
 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым зако-
нодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права; 
 приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифициро-
ванных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду-
альной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 
установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых тем-
пературных условиях или связанных с загрязнением; 
 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и ока-
занию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструкта-
жа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требова-
ний охраны труда; 
 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требо-
ваний охраны труда; 
 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих мес-
тах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты; 
 проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с после-
дующей сертификацией организации работ по охране труда; 
 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, ор-
ганизовывать проведение за счет собственных средств обязательных предва-
рительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров (обследований), обязательных психиат-
рических освидетельствований работников, внеочередных медицинских 
осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствова-
ний работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекоменда-
циями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка 
на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований), обя-
зательных психиатрических освидетельствований; 
 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обяза-
тельных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 
противопоказаний; 
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Окончание табл. 39 
 
Работодатель обязан обеспечить: 
 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты; 
 предоставление федеральным органам исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере труда, федеральным органам исполни-
тельной власти, уполномоченным на проведение государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным 
органам исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюз-
ного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, со-
держащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых 
для осуществления ими своих полномочий; 
 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе 
по оказанию пострадавшим первой помощи; 
 расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний; 
 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание ра-
ботников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку ра-
ботников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 
 беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 
надзора и контроля, органов Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации, а также представителей органов общественного контроля в целях 
проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
 выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 
надзора и контроля, и рассмотрение представлений органов общественного 
контроля в установленные ТК РФ, иными федеральными законами сроки; 
 обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 
работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, установ-
ленном статьей 372 ТК РФ, для принятия локальных нормативных актов; 
 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих тре-
бования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 
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Таблица 40 
Права и обязанности работника в области охраны труда  
 
Работник имеет право Работник обязан 
на рабочее место, соответствующее 
требованиям охраны труда 
Соблюдать требования 
охраны труда 
обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в соот-
ветствии с федеральным законом 
 
Правильно применять сред-
ства индивидуальной и коллек-
тивной защиты 
получение достоверной информации 
от работодателя, соответствующих госу-
дарственных органов и общественных ор-
ганизаций об условиях и охране труда на 
рабочем месте, о существующем риске по-
вреждения здоровья, а также о мерах по 
защите от воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов 
Проходить обучение безо-
пасным методам и приемам вы-
полнения работ и оказанию пер-
вой помощи пострадавшим на 
производстве, инструктаж по 
охране труда, стажировку на ра-
бочем месте, проверку знаний 
требований охраны труда 
отказ от выполнения работ в случае 
возникновения опасности для его жизни и 
здоровья вследствие нарушения требова-
ний охраны труда, за исключением случа-
ев, предусмотренных федеральными зако-
нами, до устранения такой опасности 
Немедленно извещать сво-
его непосредственного или вы-
шестоящего руководителя о лю-
бой ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью людей, о каж-
дом несчастном случае, проис-
шедшем на производстве, или об 
ухудшении состояния своего 
здоровья, в том числе о прояв-
лении признаков острого про-
фессионального заболевания 
(отравления) 
обеспечение средствами индивиду-
альной и коллективной защиты в соответ-
ствии с требованиями охраны труда за 
счет средств работодателя 
Проходить обязательные 
предварительные (при поступ-
лении на работу) и периодиче-
ские (в течение трудовой дея-
тельности) медицинские осмот-
ры (обследования), а также про-
ходить внеочередные медицин-
ские осмотры (обследования) по 
направлению работодателя в 
случаях, предусмотренных ТК 
РФ и иными федеральными за-
конами 
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Продолжение табл. 40 
 
Работник имеет право Работник обязан 
на обучение безопасным методам и 
приемам труда за счет средств работо-
дателя 
 
профессиональную переподготовку за 
счет средств работодателя в случае ликви-
дации рабочего места вследствие наруше-
ния требований охраны труда 
 
запрос о проведении проверки усло-
вий и охраны труда на его рабочем месте 
федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на проведение 
государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, други-
ми федеральными органами исполнитель-
ной власти, осуществляющими функции 
по контролю и надзору в установленной 
сфере деятельности, органами исполни-
тельной власти, осуществляющими госу-
дарственную экспертизу условий труда, а 
также органами профсоюзного контроля за 
соблюдением трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудо-
вого права 
 
обращение в органы государственной 
власти Российской Федерации, органы го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органы местного само-
управления, к работодателю, в объедине-
ния работодателей, а также в профессио-
нальные союзы, их объединения и иные 
уполномоченные работниками представи-
тельные органы по вопросам охраны труда 
 
личное участие или участие через 
своих представителей в рассмотрении во-
просов, связанных с обеспечением безо-
пасных условий труда на его рабочем мес-
те, и в расследовании происшедшего с ним 
несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания 
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Окончание табл. 40 
 
Работник имеет право Работник обязан 
на компенсации, установленные в со-
ответствии с настоящим Кодексом, кол-
лективным договором, соглашением, ло-
кальным нормативным актом, трудовым 
договором, если он занят на тяжелых ра-
ботах, работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда 
 
внеочередной медицинский осмотр 
(обследование) в соответствии с медицин-
скими рекомендациями с сохранением за 
ним места работы (должности) и среднего 
заработка во время прохождения указан-
ного медицинского осмотра (обследова-
ния) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 26. Цели государственной экспертизы труда 
 
 
Государственная экспертиза условий труда  
осуществляется в целях оценки: 
качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 
правильности предоставления работникам компенсаций за тяжелую 
работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
соответствия проектов строительства, реконструкции, технического 
переоснащения производственных объектов, производства и внедре-
ния новой техники, внедрения новых технологий государственным 
нормативным требованиям охраны труда 
фактических условий труда работников, в том числе в период, непо-
средственно предшествовавший несчастному случаю на произ-
водстве 
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Таблица 41 
Права и обязанности лиц, осуществляющих государственную  
экспертизу условий труда 
 
Права  В порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ, беспрепятст-
венно при наличии удостоверения установленного образца 
посещать для осуществления экспертизы любых работодате-
лей (организации независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, а также работодате-
лей - физических лиц) 
 Запрашивать и безвозмездно получать необходимые для 
осуществления экспертизы документы и другие материалы 
 Проводить соответствующие наблюдения, измерения и 
расчеты с привлечением в случае необходимости исследова-
тельских (измерительных) лабораторий, аккредитованных в 
порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными актами РФ 
Обязанности  Составлять по результатам экспертизы заключения о 
соответствии (несоответствии) условий труда государствен-
ным нормативным требованиям охраны труда и направлять 
указанные заключения в суд, органы исполнительной власти, 
работодателям, в объединения работодателей, работникам, в 
профессиональные союзы, их объединения, иные уполномо-
ченные работниками представительные органы, органы 
Фонда социального страхования РФ 
 Обеспечивать объективность и обоснованность выво-
дов, изложенных в заключениях 
 Обеспечивать сохранность документов и других мате-
риалов, полученных для осуществления экспертизы, и кон-
фиденциальность содержащихся в них сведений 
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Таблица 42 
Случаи, подлежащие расследованию как несчастные 
 
Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подле-
жат события, в результате которых пострадавшими были получены телес-
ные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом, тепловой 
удар, ожог, обморожение, утопление, поражение электрическим током, молнией, 
излучением, укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и 
насекомыми, повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, со-
оружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоя-
тельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних 
факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на 
другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо 
смерть пострадавших, если указанные события произошли: 
 в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином 
месте выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а 
также в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий про-
изводства и одежды, выполнения других предусмотренных правилами внутрен-
него трудового распорядка действий перед началом и после окончания работы, 
или при выполнении работы за пределами установленной для работника про-
должительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни; 
 при следовании к месту выполнения работы или с работы на транс-
портном средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо 
на личном транспортном средстве в случае использования личного транспортно-
го средства в производственных (служебных) целях по распоряжению работода-
теля (его представителя) или по соглашению сторон трудового договора; 
 при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время 
служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при 
следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к месту выпол-
нения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком; 
 при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во 
время междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, 
проводник или механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады почто-
вого вагона и другие); 
 при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а 
также при нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от 
вахты и судовых работ время; 
 при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных 
трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в 
том числе действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или 
несчастного случая. 
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Таблица 43 
Обязанности работодателя при несчастном случае 
 
При несчастных случаях, указанных в статье 227 ТК РФ, работодатель 
(его представитель) обязан: 
 немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необ-
ходимости доставку его в медицинскую организацию; 
 принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной 
или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на 
других лиц; 
 сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, 
какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоро-
вью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрез-
вычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксиро-
вать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование 
или видеосъемку, другие мероприятия); 
 немедленно проинформировать о несчастном случае органы и органи-
зации, указанные в настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных 
нормативных правовых актах Российской Федерации, а о тяжелом несчастном 
случае или несчастном случае со смертельным исходом - также родственников 
пострадавшего; 
 принять иные необходимые меры по организации и обеспечению над-
лежащего и своевременного расследования несчастного случая и оформлению 
материалов расследования в соответствии с настоящей главой. 
 
Таблица 44 
Действия работодателя при групповом несчастном случае 
 
При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом не-
счастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работо-
датель (его представитель) в течение суток обязан направить извещение 
по установленной форме: 
 в соответствующую государственную инспекцию труда; 
 в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 
 в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 
(или) орган местного самоуправления по месту государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя; 
 работодателю, направившему работника, с которым произошел не-
счастный случай; 
 в территориальный орган соответствующего федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в ус-
тановленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в органи-
зации или на объекте, подконтрольных этому органу; 
 в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного со-
циального страхования от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний (по месту регистрации работодателя в качестве страхова-
теля). 
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Рис. 27. Состав комиссии при расследовании несчастных случаев 
 
Таблица 45 
Материалы расследования несчастного случая  
Материалы расследования включают: 
 приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастно-
го случая; 
 планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при необ-
ходимости - фото- и видеоматериалы; 
 документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных 
и вредных производственных факторов; 
 выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и прото-
колов проверки знания пострадавшими требований охраны труда; 
 протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, 
объяснения пострадавших; 
 экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, 
лабораторных исследований и испытаний; 
 медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, 
причиненного здоровью пострадавшего, или о причине его смерти, нахожде-
нии пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения; 
 копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соот-
ветствии с действующими нормами; 
 выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета рас-
следования предписаний государственных инспекторов труда и должностных 
лиц территориального органа, соответствующего федерального органа испол-
нительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в уста-
новленной сфере деятельности и др. 
Состав комиссии при расследовании несчастных случаев 
Специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным  
за организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) 
работодателя 
Представители работодателя 
Представители выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции или иного представительного органа работников 
Уполномоченный по охране труда. 
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Таблица 46 
Льготы и гарантии охраны труда женщин 
 
Общие гарантии охраны 
труда женщин 
 
Дополнительные гарантии в связи            
с беременностью и материнством 
 
Ограничение приме-
нения труда женщин на 
тяжелых работах, на рабо-
тах с вредными и опасны-
ми условиями труда, на 
подземных работах  
(ст. 253 ТК РФ) 
Снижение норм выработки, норм обслужи-
вания либо перевод на другую работу с сохране-
нием среднего заработка беременным женщинам 
(ст. 254 ТК РФ)  
 
Запрещение приме-
нения труда женщин на 
работах, связанных с 
подъемом и перемещени-
ем вручную тяжестей, 
превышающих предельно 
допустимые для них нор-
мы (ст. 253 ТК РФ) 
Запрещение направлять беременных женщин в 
служебные командировки, привлекать к сверх-
урочной работе, работе в ночное время, выход-
ные и праздничные дни (ст. 259 ТК РФ) 
 Предоставление отпусков по беременности и 
родам с выплатой пособий по социальному стра-
хованию (ст. 255 ТК РФ)  
 Предоставление работающим женщинам, 
имеющим детей до 1,5 лет, дополнительных 
оплачиваемых перерывов для кормления ребенка 
(ст. 258 ТК РФ)  
 Предоставление очередного оплачиваемого 
отпуска независимо от стажа работы женщинам 
перед отпуском по беременности и родам либо 
после него (ст. 260 ТК РФ)  
 Запрещение расторжения трудового догово-
ра по инициативе администрации с беременными 
женщинами, женщинами, имеющими детей до 
3 лет, одинокими матерями, воспитывающими 
ребенка до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), 
лицами, воспитывающими ребенка без матери 
(ст. 261 ТК РФ) 
 Предоставление дополнительных выходных 
дней лицам, осуществляющим уход за детьми-
инвалидами до 18 лет (ст. 262 ТК РФ)  
 Предоставление дополнительных отпусков 
без оплаты лицам, имеющим двух и более детей 
до 14 лет (ст. 263 ТК РФ)  
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Таблица 47 
Гарантии охраны труда работников в возрасте до 18 лет 
 
При приеме на работу 
 
В процессе трудовой 
деятельности 
 
При увольнении 
 
Запрет на работу с 
вредными и опасными 
условиями труда, на 
подземных работах в 
игорном бизнесе, ноч-
ных кабаре и т.п.  
(ст. 265 ТК РФ) 
 
Запрещение на пере-
носку и передвижение 
тяжестей, превышаю-
щих установленные 
нормы (ст. 268 ТК РФ) 
 
Увольнение по ини-
циативе работодателя 
(за исключением случа-
ев ликвидации органи-
зации) допускается 
только с согласия госу-
дарственной инспекции 
труда и комиссии по де-
лам несовершеннолет-
них (ст. 269 ТК РФ) 
Обязательные предва-
рительные медицинские 
осмотры за счет средств 
работодателя (ст. 266 
ТК РФ) 
Сокращение продол-
жительности рабочего 
времени и снижение 
норм выработки (ст. 92, 
270 ТК РФ) 
 
Квотирование рабочих 
мест 
 
Предоставление удли-
ненного оплачиваемого 
отпуска (ст. 267 ТК РФ) 
 
 
Таблица 48 
Виды возмещения вреда, причиненного здоровью работника в результате 
несчастного случая на производстве или профессионального заболевания 
 
Виды возмещения вреда 
Пособие по временной нетрудоспособности = 100 % среднего заработка 
Единовременные страховые выплаты в зависимости от степени утраты 
профессиональной трудоспособности исходя из 60-кратного минимального 
размера оплаты труда на день выплаты  
Ежемесячные страховые выплаты, равные доле среднего заработка ра-
ботника, исчисленной в соответствии со степенью утраты профессиональной 
трудоспособности 
Оплата дополнительных расходов: 
 по медицинскому обслуживанию; 
 по постороннему уходу за больным; 
 по санитарно-курортному лечению, включая стоимость проезда к месту 
лечения и обратно; 
 по протезированию; 
 по обеспечению специальными средствами; 
 по профессиональному обучению (переобучению)  
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Рис. 28. Понятие материальной ответственности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 29. Условия наступления материальной ответственности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 30. Условия наступления материальной ответственности 
 
Материальная ответственность – самостоятельный вид юридиче-
ской ответственности. Это обязанность возмещения виновной стороной 
трудового договора нанесенного ущерба другой стороне. 
Наличие ущерба Противоправное поведение  
(действие, бездействие) 
Вина причинителя 
вреда Причинная связь между противо-правным действием, виновным    
поведением и наличием ущерба 
Условия наступления  
материальной ответственности 
Противоправные действия работодателя, при совершении которых 
он обязан возместить ущерб
Незаконное отстранение 
от работы 
Незаконный перевод на другую 
работу (ст. 72,74 ТК РФ) 
Незаконное увольнение 
(ст. 77-84 ТК РФ) 
Отказ от восстановления на преж-
ней работе по решению компетент-
ных органов 
Необоснованный отказ в 
приеме на работу 
(ст. 64 ТК РФ)
Задержка выдачи трудовой 
книжки или внесение в нее не-
правильной записи, препятст-
вующей трудоустройству  
работника
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Рис. 31. Ответственность работодателя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 32. Виды материальной ответственности работника  
перед работодателем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работодатель также несет ответственность  
За вред, причиненный  
здоровью работника 
За ущерб имуществу  
работника 
За моральный вред 
(ст. 237 ТК РФ) 
За задержку заработной платы     
(ст. 236 ТК РФ) 
За задержку выплаты заработной 
платы свыше 2 месяцев  
(ст. 145.1 УК РФ) 
Виды материальной ответственности  
работника перед работодателем
Ограниченная (ст. 241 ТК РФ) 
Коллективная (ст. 245 ТК РФ) 
Полная  (ст. 242, 243 ТК РФ) 
Индивидуальная 
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Таблица 49 
 
Случаи возложения полной материальной ответственности по закону 
 
При умышленном причинении вреда 
При причинении ущерба в результате преступных действий, установленных 
судом 
При разглашении охраняемой законом тайны (служебной, коммерческой 
и др.) 
При недостаче ценностей, когда работник получает их по письменному дого-
вору или разовому документу 
При причинении ущерба в состоянии алкогольного, наркотического 
опьянения 
При причинении ущерба не при исполнении трудовых обязанностей 
 
 
 
 
 
Таблица 50 
 
Порядок возмещения ущерба, причиненного работодателю (ст. 248) 
 
Добровольный по заяв-
лению или письменному 
обязательству 
 
Путем удержания из 
заработной платы  
по  распоряжению  
работодателя  
 
Путем удержания из 
заработной платы  
по  решению суда 
- Не позднее 1 месяца со 
дня установления разме-
ра ущерба 
В течение 1 года со дня 
обнаружения причинен-
ного вреда 
- Если сумма взыскания 
не превышает среднего 
месячного заработка 
Работник добровольно 
возместить ущерб 
 не согласен 
- - Сумма ущерба превы-
шает средний заработок 
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Рис. 33. Основные способы защиты трудовых прав и свобод 
 
 
 
Таблица 51 
Органы государственного надзора и контроля  
за соблюдением трудового законодательства 
 
Прокуратура РФ (Федеральный закон «О прокуратуре РФ») 
Федеральная инспекция труда (Положение о государственной инспекции 
труда, утв. Постановлением Правительства РФ) 
Госгортехнадзор России (Положение о Федеральном горном и промышлен-
ном надзоре России ,утв. Постановлением Правительства РФ) 
Госатомнадзор России (Положение о Федеральном надзоре России по ядер-
ной и радиационной безопасности, утв. Постановлением Правительства РФ) 
Госсанэпиднадзор России (Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения») 
Госэнергонадзор России (Положение о Департаменте государственного над-
зора и электрообеспечения Министерства энергетики РФ, утв. Минэнерго РФ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основные способы защиты трудовых прав и свобод 
Самозащита работниками трудовых прав 
Защита трудовых прав и законных интересов работников профес-
сиональными союзами
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права 
Судебная защита 
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Таблица 52 
Основные задачи Федеральной инспекции труда 
 
Обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, вклю-
чая право на безопасные условия труда 
Обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
Обеспечение работодателей и работников информацией о наиболее эффек-
тивных средствах и методах соблюдения положений трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права 
Доведение до сведения соответствующих органов государственной власти 
фактов нарушений, действий (бездействия) или злоупотреблений, которые не 
подпадают под действие трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права 
 
Таблица 53 
Виды наказаний за нарушение трудового законодательства 
 
Вид нарушения Вид наказания Норма права, 
устанавливаю-
щая наказание 
Нарушение законо-
дательства о труде и 
об охране труда 
Административный штраф на долж-
ностных лиц в размере от 5 до 50 ми-
нимальных размеров оплаты труда. 
Повторное нарушение влечет дис-
квалификацию на срок от 1 года до  
3 лет 
Ст. 5.27 КоАП 
РФ 
Нарушение правил 
охраны труда 
Наказывается штрафом в размере до 
200 тыс. руб или в размере заработной 
платы, иного дохода за период до  
18 мес., либо исправительными рабо-
тами на срок до 2 лет, либо лишением 
свободы на срок до 2 лет. 
Деяния, повлекшие смерть человека, 
- лишением свободы на срок до  
3 лет с лишением права занимать оп-
ределенные должности на срок до  
3 лет или без такового 
Ст. 143 УК РФ 
Необоснованный 
отказ в приеме на 
работу или необос-
нованное увольне-
ние беременной 
женщины или жен-
щины, имеющей де-
тей до 3 лет 
Штраф в размере заработной платы 
или иного дохода за период 18 мес. 
Ст. 145 УК РФ 
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Таблица 53 
Полномочия Федеральной инспекции труда 
В соответствии с возложенными на нее задачами Федеральная инспекция 
труда реализует следующие основные полномочия: 
 осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением работода-
телями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, посредством проверок, обследований, выдачи 
обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений, составле-
ния протоколов об административных правонарушениях в пределах полномочий, 
подготовки документов о привлечении виновных к ответственности; 
 анализирует обстоятельства и причины выявленных нарушений, принимает 
меры по их устранению и восстановлению нарушенных трудовых прав граждан; 
 осуществляет в соответствии с законодательством РФ рассмотрение дел об 
административных правонарушениях; 
 направляет в установленном порядке соответствующую информацию в феде-
ральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъек-
тов РФ, органы местного самоуправления, правоохранительные органы и в суды; 
 осуществляет надзор и контроль за соблюдением установленного порядка 
расследования и учета несчастных случаев на производстве; 
 обобщает практику применения, анализирует причины нарушений трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, готовит соответствующие предложения по их совершенствованию; 
 анализирует состояние и причины производственного травматизма и разра-
батывает предложения по его профилактике, принимает участие в расследовании 
несчастных случаев на производстве или проводит его самостоятельно; 
 принимает необходимые меры по привлечению в установленном порядке 
квалифицированных экспертов в целях обеспечения применения положений тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, относящихся к 
охране здоровья и безопасности работников во время их работы, а также получе-
ния информации о влиянии применяемых технологий, используемых материалов 
и методов на состояние здоровья и безопасность работников; 
 запрашивает у федеральных органов исполнительной власти и их территори-
альных органов, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, органов прокуратуры, судебных органов и других организаций 
и безвозмездно получает от них информацию, необходимую для выполнения 
возложенных на них задач; 
 ведет прием и рассматривает заявления, письма, жалобы и иные обращения 
граждан о нарушениях их трудовых прав, принимает меры по устранению выяв-
ленных нарушений и восстановлению нарушенных прав; 
 осуществляет информирование и консультирование работодателей и работ-
ников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
 информирует общественность о выявленных нарушениях трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, ведет разъяснительную работу о трудовых правах граждан; 
 готовит и публикует ежегодные доклады о соблюдении трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в установленном порядке представляет их Президенту РФ и в Правитель-
ство РФ и иные полномочия,  в соответствии с законодательством РФ. 
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Таблица 54 
Полномочия государственных инспекторов труда при осуществлении     
государственного надзора и контроля 
 
Государственные инспекторы труда при осуществлении государст-
венного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 
имеют право: 
 в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ, беспрепятственно в любое время суток при наличии 
удостоверений установленного образца посещать в целях проведения инспек-
ции организации всех организационно-правовых форм и форм собственности, 
работодателей - физических лиц; 
 запрашивать у работодателей и их представителей, органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления и безвозмездно получать от них до-
кументы, объяснения, информацию, необходимые для выполнения надзорных и 
контрольных функций; 
 изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых материа-
лов и веществ в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ, с уведомлением об этом работодателя; 
 расследовать в установленном порядке несчастные случаи на производстве; 
 предъявлять работодателям и их представителям обязательные для испол-
нения предписания об устранении нарушений трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, о вос-
становлении нарушенных прав работников, привлечении виновных в указанных 
нарушениях к дисциплинарной ответственности или об отстранении их от 
должности в установленном порядке; 
 направлять в суды при наличии заключений государственной экспертизы 
условий труда требования о ликвидации организаций или прекращении дея-
тельности их структурных подразделений вследствие нарушения требований 
охраны труда; 
 выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших в уста-
новленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-
бот, инструктаж по охране труда; 
 запрещать использование не имеющих сертификатов соответствия или не 
соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда (в 
том числе требованиям технических регламентов) средств индивидуальной и 
коллективной защиты работников; 
 составлять протоколы и рассматривать дела об административных правона-
рушениях в пределах полномочий, подготавливать и направлять в правоохрани-
тельные органы и в суд другие материалы (документы) о привлечении винов-
ных к ответственности в соответствии с федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами РФ; 
 выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, о возмещении вреда, причиненного здоровью работников на про-
изводстве. 
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Таблица 55 
Полномочия профсоюзных инспекторов труда  
Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица 
по охране труда профессиональных союзов имеют право: 
 осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права; 
 проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безо-
пасности работников; 
 принимать участие в расследовании несчастных случаев на производст-
ве и профессиональных заболеваний; 
 получать информацию от руководителей и иных должностных лиц ор-
ганизаций, работодателей - индивидуальных предпринимателей о состоянии 
условий и охраны труда, а также о всех несчастных случаях на производстве и 
профессиональных заболеваниях; 
 защищать права и законные интересы членов профессионального союза 
по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве;  
 предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях 
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников; 
 направлять работодателям представления об устранении выявленных 
нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, обязательные для рассмотрения; 
 осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения 
обязательств работодателей, предусмотренных коллективными договорами и 
соглашениями; 
 принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в экс-
плуатацию средств производства в качестве независимых экспертов; 
 принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нару-
шением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, обязательств, предусмотренных коллек-
тивными договорами и соглашениями, а также с изменениями условий труда; 
 принимать участие в разработке проектов федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов РФ, законов и иных нормативных правовых ак-
тов субъектов РФ, нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления, содержащих нормы трудового права; 
 принимать участие в разработке проектов подзаконных нормативных 
правовых актов, устанавливающих государственные нормативные требования 
охраны труда, а также согласовывать их в порядке, установленном Правитель-
ством РФ; 
 обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 
ответственности лиц, виновных в нарушении трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового права, сокрытии фактов несчаст-
ных случаев на производстве. 
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Рис. 34. Формы защиты трудовых прав и свобод 
 
Таблица 56 
Алгоритм разрешения индивидуального трудового спора 
№ 
п/п 
Этап 
1 Подача заявления в КТС – 3 месяца со дня, когда узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права 
2 Регистрация заявления в КТС 
3 Рассмотрение спора – 10 календарных дней со дня подачи заявления 
4 Кворум на заседании = 50 % членов, представляющих работника, + 50 % 
членов, представляющих работодателя 
5 Кворум на заседании = 50 % членов, представляющих работника, + 50 % 
членов, представляющих работодателя 
6 Принятие решения – тайное голосование 50 % + 1 голос 
7 Вручение копий решения работнику и работодателю – 3 дня 
8 Исполнение решения КТС – через 13 дней, включая 10 дней на обжало-
вание 
9 Принудительное исполнение решения через судебного пристава, если 
работодатель не обжаловал его в суде – 3 месяца 
10 Рассмотрение спора в суде (ст. 391 ТК РФ) 
 
 
 
Отказ от выполнения работы, не предусмотренной тру-
довым договором (ст. 379 ТК РФ)
Отказ от выполнения работы, угрожающей жизни или 
здоровью (ст. 220 ТК РФ) 
Приостановка работы в случае задержки выплаты зара-
ботной платы на срок более 15 дней (ст. 142 ТК РФ) 
Отказ от преждевременного выхода на работу из  
отпуска (ст. 125 ТК РФ) 
Формы самозащиты трудовых прав 
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Таблица 57 
Виды индивидуальных трудовых споров, рассматриваемых в суде 
О восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудово-
го договора 
Об изменении даты и формулировки причины увольнения 
О переводе на другую работу 
Об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в зара-
ботной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы 
О неправомерных действиях (бездействии) работодателя при обработке и 
защите персональных данных работника 
Об отказе в приеме на работу 
Лиц, работающих по трудовому договору у работодателей - физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями, и работников религи-
озных организаций 
Лиц, считающих, что они подверглись дискриминации 
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